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1.1. Institución Educativa : Experimental "Antonio Guillermo Urrelo" 
Plan de Sesión de Aprendizaje 
DA TOS INFORMATIVOS: 
1.10. Jurado Observador 
Presidente : M.Cs. Rogelio Amador Huaccha Aguilar 
Secretario : Dr. Carlos Enrique Moreno Huamán 
Vocal : Dr. César Augusto Garrido Jaeger 
11. DATOS CURRICULARES 
2.1. Área 
2.2. Dominio 
2.3. Actividad 
: Matemática 
: Números y operaciones 
: Calculamos el doble y el triple de un número 
III. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
AREA COMPETENCIAS/ DESEMPENOS EVIDENCIAS INSTRUMENTO 
CAPACIDADES DE DE 
APRENDIZAJES EVALUACIÓN 
Resuelve problemas • Expresa con • Resuelve • Lista de cotejo 
-e de cantidad. diversas problemas de 
u 
..... 
• Traduce cantidades representacione doble y triple ¡... 
-� a expresiones s y lenguaje usando material 
"" ¡... numéricas. numérico concreto. 
� • Comunica su (números, 
comprensión sobre signos y 
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los números y las 
operaciones. 
• Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y 
cálculo. 
• Argumenta 
afirmaciones sobre 
las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 
ENFOQUES 
TRANSVERSALES 
Enfoque orientación al bien 
común. 
expresiones 
verbales) su 
comprensión del 
número como 
ordinal al 
ordenar objetos 
hasta el 
vigésimo lugar, 
de la 
comparación 
entre números y 
de las 
operaciones de 
adición y 
sustracción, el 
doble y el 
triple, con 
números de una 
cifra. 
ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 
• Los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles 
para ellos en los espacios educativos (recursos, materiales, 
instalaciones, tiempo, actividades, conocimientos) con 
sentido de equidad y justicia. 
IV. MATERIALES /RECURSOS 
MATERIALES /RECURSOS 
• Papelote = Plumones 
• Texto • Cuaderno 
• Imágenes • Cinta masking 
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V. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
INICIO (10 minutos) 
fl 
Motivación 
• El docente motiva a los niños y a las niñas haciéndolos participar en la dinámica 
"A mover el cuerpo" 
Saberes previos 
• Los estudiantes responden a interrogantes: 
¿Cómo se calcula el doble, el triple de una cantidad? 
Propósito 
• Luego del diálogo presenta el propósito de la sesión: 
"Hoy aprenderemos a calcular el doble y el triple de un número" 
El docente presenta los acuerdos de convivencia que ayuden a trabajar y aprender mejor 
entre todos. 
- - 
-- 
• Levantamos la mano para participar. 
• Respetamos las opiniones de los demás. 
• Trabajamos en silencio. 
DESARROLLO (30 minutos) 
------ - - - -  
•  El docente plantea una situación problemática: 
Tres amigos compran chocolates. Observamos la 
cantidad de chocolates que compraron. 
María compró 3 chocolates. 
Luz compró el doble de Maria. 
Luisa compró el triple de María. 
¿Cómo calculamos el doble y el triple de una cantidad? 
Familiarización con el problema · 
• Se realiza la compresión del problema. Para ello haz las siguientes preguntas: 
¿De qué trata el problema? 
¿ Qué pide la interrogante? 
• Se pide que algunos estudiantes expliquen el problema con sus propias palabras. 
Búsqueda y ejecución de estrategias 
• Se realiza la búsqueda de estrategias, se realiza las siguiente pregunta: 
¿Cómo lo resolverías? 
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a 
Socializan sus representaciones 
• Usan las regletas de colores para resolver el problema . 
• Resolvemos el problema utilizando la adición . 
Reflexión y formalización 
• El docente formaliza lo aprendido con la participación de los estudiantes . 
Al sumar un número 2 veces, estamos calculando su doble. Al sumar un número 3 
veces, calculamos su triple. 
• El docente reflexiona con los niños y niñas respecto a los procesos y estrategias 
que siguieron para resolver el problema propuesto a través de las siguientes 
preguntas: 
¿Fue necesario el uso de regletas?, ¿por qué? 
¿Es necesario saber la adición? 
Planteamiento de otros problemas 
• Desarrollan una hoja de aplicación sobre el doble y el triple con la guía del 
docente. 
CIERRE (05 minutos) 
Evaluación 
El docente realiza las siguientes preguntas sobre las actividades efectuadas durante la 
sesión: 
• ¿ Qué han aprendido el día de hoy? 
• ¿Te pareció fácil? 
• ¿Para qué te sirve lo aprendido? 
VI. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 
• ¿ Qué avances tuvieron los estudiantes? 
• ¿ Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 
• ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 
• ¿ Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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ANEXO 1 
EL DOBLE 
D 
Recuerda que: Al sumar una 
cantidad 2 veces, estamos 
calculando su doble 
1 .  Completa dibujando el doble. 
• •  
• •  
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El doble: 
El doble: 
El doble: 
El doble: 
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ANEX02 
EL TRIPLE 
Recuerda que: el triple de un número se obtiene 
cuando se suma 3 veces la misma cantidad. 
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El triple: 
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El triple: 
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El triple: 
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El triple: 
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! é é  El triple: 
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DATOS: 
Competencia: Resuelve problemas de cantidad. 
Institución Educativa: Experimental "Antonio Guillermo Urrelo" 
Graduado: Rodríguez Asencio, Roger Humberto 
Grado y Sección: Segundo "A" 
LISTA DE COTEJO 
DESEMPEÑO: Expresa con diversas representaciones y lenguaje numerico 
(números, signos y expresiones verbales) su comprensión del número como 
ordinal al ordenar objetos hasta el vigésimo lugar, de la comparación entre 
números y de las operaciones de adición y sustracción, el doble y el triple, con 
números de hasta dos cifras. 
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